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düeTTÁ<ä #˚|ü\ y˚≥ô|’ Ä<ës¡|ü&É¶ »\ e´ekÕj·T+
X‚ø£sY y˚T|òüTsê»Hé, X¯óuÛÑBÛ|t >√wt, \yédüHé m˝Ÿ m&é«yêsY¶, ]‘˚wt s¡+»Hé.
|ü]#·j·T+
j·÷e‘·TÔ Á|ü|ü+#·eTT˝À »\ e´ekÕj·T+ (Aquaculture) u≤>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&ÉeTT e\q
#˚| ü\ ñ‘·Œ‹ Ô ô|]–q~ eT]j·TT e÷qe $ìjÓ÷>∑eTT ø√düeTT ø±e\dæq #˚| ü\qT
n+<ä#˚j·T>∑\T>∑T‘·Tqï~. 2010˝À 60 $T*j·Tq¢ ≥qTï\T ÄVü‰s¡eTT ñ‘·Œ‹Ô »]–+~. Ç~ ÄVü‰s¡
ñ‘·Œ‹Ô˝À #ê˝≤ y˚>∑e+‘·yÓT Æq ø±\eTì #Ó|üø√e#·TÃ. m|t.m.z.(Food and Agriculture
Organization\qT of the United Nations (FAO) yês¡T »\ e´ekÕj·T+ <ë«sê #˚|ü\T, s=j·T´\T,
|”‘·\T, yÓT\kÕÿ C≤‘·T\qT eT]j·TT ˙{Ï yÓTTø£ÿ\qT kÕ>∑T #˚düTÔ+<äì ‘Ó*j·TC…kÕs¡T.
á mø±«ø£\ÃsY (»\e´ekÕj·T) s¡+>∑+˝À  #˚|ü\kÕ>∑T≈£î #ê˝≤ |ü<ä∆‘·T\T bÕ{Ï+#·e\dæ edüTÔqï~.
n+<äT˝À ¬s+&ÉT |ü<ä∆‘·T\T eTTK´yÓTÆq$. yÓTT<ä{Ï~ ªªùV≤#·Øô|’ Ä<ës¡|ü&ç #˚düTÔq »\kÕ>∑T(HBA)µµ.
á |ü<ä∆‹˝À #˚|ü\ Jeq #·Áø£+˝À Á|ü‹ kÕúsTT˝ÀqT #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTìdüTÔ+&Ü*. $‘·ÔqeTT\
ñ‘·Œ‹Ô˝ ÀqT, ÄVü‰s¡eTT n+~+#·&ÉeTT˝ÀqT, yê{Ï ô|+|üø£eTT˝ÀqT, yê´<ÛäT\qT n]ø£≥º&ÉeTT˝ÀqT
C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. Ç~ n+‘·j·TT ùV≤#·Ø˝ÀH˚ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ã{Ïº $‘·ÔqeTT\T ñ‘·Œ‹Ô ø√düeTT
|üP]Ô ôd’E ‘Ó\TdüT≈£îì #˚j·T>∑\eTT. (Salmonids, Seabass, Seabream) ¬s+&Ée~ ªªdüeTTÁ<ä #˚|ü\
»\kÕ>∑T (CBA)µµ á |ü<ä∆‹˝À #˚|ü\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·Te#·TÃ, ø±ì nìï #˚\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&É+ #ê˝≤
ø£wü˜+. ø±ã{Ïº $T>∑‘ê #˚|ü\T ø√düeTT ¬s’‘·T\T düeTTÁ<äeTT˝À <=]πø $‘·ÔqeTT\T ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ée\dæ
edüTÔ+~. á |ü<ä∆‹  ùV≤#·Øô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚düTÔq »\kÕ>∑T (HBA) |ü<ä∆‹ ø£+f… _ÛqïyÓTÆq~. Bìì
(Capture Based Aquaculture CBA).
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) |ü]ÁX¯eT≈£î #ê˝≤ #·]Á‘· ñ+~.
(Ottoleng Theietal). 2004˝À yÓTT<ä{Ï kÕ] Á>∑+<Ûäs¡÷|üeTT˝À ø£ì|æ+∫q~. Ç+<äT˝À düeTTÁ<ä
»˝≤\˝ÀqT, eT+∫˙{Ï˝ ÀqT ô|]π> yÓHÓïeTT>∑\ eT]j·TT yÓHÓïeTTK Ò˝ì Je⁄\ $‘·ÔqeTT\‘√ kÕ>∑T
#˚dæ]. yÓTT‘·Ô+ »\ e´ekÕj·T+˝À 20% ñ‘·Œ‹Ôì ÇdüTÔ+~. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\kÕ>∑T≈£î
ùV≤#·Øô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚düTÔq »\kÕ>∑T eT<Ûä´  düŒwü˜yÓTÆq uÒ<ÛääeTT ‘Ó*dæq~. á ñ‘·Œ‹Ô˝ À ≈£L&Ü ø=ìï
˝≤uÛÑeTT\T, ø=ìï qwü˜eTT\Tqï$.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) ø√düeTT #˚|üC≤‘·T\ m+|æø£
(Species Selection for CBA)
á $<Ûëq+˝À #˚|ü\qT m+|æø£ #˚düTø√e&É+ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq n+X¯eTT. m+|æø£ #˚dæq #˚|ü\
düeTTÁ<ä ô|’ e´ekÕj·T+
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kÕ>∑T nìï |ü]dæú‘·T\˝ÀqT ô|]π>$>± nsTT ñ+&Ü*,  n~Ûø£ ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥T‘√ bÕ≥T kÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î
yê{Ï jÓTTø£ÿ JeqÁøÏj·T\T u≤>∑T>± ‘Ó*dæ ñ+&Ü*. nìï+{Ïø£+f… eTTK´yÓTÆq Ä]úø£ s¡+>∑eTT˝À yê{Ï
ÁbÕeTTK´‘·qT #ê≥Tø√yê* (e÷¬sÿ≥Tº˝ À yê{ÏøÏ eT+∫ <Ûäs¡ sêyê*). e÷+düVü‰s¡ (Carnivorous)
C≤‘·T\≈£î e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe <Ûäs¡ ñ+&É≥+ e\q »\kÕ>∑T »s¡T>∑T‘·T+~. Ä C≤‘·T\˝À eTTK´yÓTÆq$
eT\kÕÿ [Molluscus-Oysters, Mussels, Scallops],  Áø£ùwºwæj·THé(Crustaceans) s=j·T´\T, |”‘·\ C≤‘·T\T
eT]j·TT #˚|ü\T (Eels, Greymullets, Milkfish, Yellowtails, Groupers, Rabbitfish, Tunas). düeTTÁ<ä
y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA)˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ m≈£îÿe $\Te >∑\ #˚|ü\T 4 Á>∑÷|ü⁄\T
n$ á\T‡, Á>∑÷|òüsY‡, dü÷s¡\T eT]j·TT |üdüT|ü⁄ bÕs¡\T (Eels, Groupers, Tunas  & Yellowtails).
á Hê\T>∑T ‘=+<äs¡>± ô|s¡>∑>∑\e⁄ eT]j·TT e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe –sêøÏ ñqï$. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À
n~Ûø£ mø˘‡bıs¡Tº $\Te >∑\e⁄.
Äπ>ïj·T Ädæj·÷ yêdüT\+<ä]øÏ Çwüy˜ÓTÆq #˚|ü\ ÄVü‰s¡eTT ªªÁ>∑÷|òüüsYµµ. á #˚|ü »\kÕ>∑T s¡+>∑+˝À
ì\Á<√≈£îÿø√ì Á|ü‘˚´ ø£ kÕúHêìï dü+bÕ~Û+#·Tø=qï #˚|ü>± #Ó|üø√e#·TÃ. Ç~ ‘=+<äs¡>± m<äT>∑\<äT
eT]j·TT eT+∫ Áb˛{°qT $\Te\˝À ≈£L&ç≈£îqï~. e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe <Ûäs¡>∑\~. Á|ü|ü+#·eTT˝À #ê˝≤
<˚XÊ\T Á>∑÷|ò ü üsYì eT+∫ HêD´‘· >∑\ düeTTÁ<ä ÄVü‰s¡eTT>± >∑T]Ô+#ês¡T. |üdüT|ü⁄ bÕs¡
(Amberjack,Yellowtail) nH˚~ eTs=ø£ s¡ø£eTT e÷¬sÿ{Ÿ $\Te ñ+~, <ëì jÓTTø£ÿ ‘=+<äs¡>∑ m<äTπ>#˚|ü.
eTTK´+>± »bòÕHé e÷¬sÿ≥Tº˝ À Ç~ 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·y˚T n_Ûeè~∆ kÕ~Û+∫q~. BìøÏ ‘·«s¡>±
m<äT>∑T<ä\ ø±s¡D+>±qT, e÷¬sÿ≥Tº˝ À m≈£îÿe <Ûäs¡ \_Û+#·&ÉeTT e\qqT, nìï+{Ïø£+f… m≈£îÿe y˚T\T
s¡ø£eTT>± uÛ≤$+#·&É+‘√ m≈£îÿe>± »\kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. á\T‡ (Eels) #˚|ü\T ≈£L&Ü eTTK´yÓTÆq
»\kÕ>∑T #˚düTÔqï #˚|ü,  es¡Ôø£ s¡+>∑eTT˝À ≈£L&Ü eTTK´yÓTÆq~. #ê˝≤ <˚XÊ\˝À Ç~ s¡T∫>∑\ #˚|üì
qeTTà‘·THêïs¡T. |ü•ÃeT j·T÷s√|t˝ ÀqT, »bòÕHé˝ ÀqT BìøÏ –sêøÏ m≈£îÿe. Á|ü|ü+#·eTT˝À dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î
Bì jÓTTø£ÿ –sêøÏ 2,00,000 ≥qTï\≈£î $T+∫b˛sTTq~ n+<äTe\¢ á\T‡ (Eels) #˚|ü\T >=|üŒ
eTTK´yÓTÆq |ü]ÁX¯eT>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q~.
>∑&ç∫q ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç eT÷&ÉT s¡ø£eTT …˝’q dü÷s¡ (Tuna)#˚|ü\T kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T.
HêsYÔ n≥¢Hé{Ïø˘ (North Atlantic) yÓT&çfÒ]j·THé zyéT ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt, HêsYÔ |üdæ|òæø˘ (Mediter-
ranean om thynnus thynnus thynnus, North Pacific)˝À ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt ‘·Tqïdt, z]j·T+{≤*dt
(thynnus thynnus orientalis) eT]j·TT Äùdº*j·÷ z]j·T+{≤*dt e÷ø√sTT (Australia om thynnus
maccoyii). á n_Ûeè~∆ yê{ÏøÏ ñqï–sêøÏ e\q »bòÕHé˝ À düTdæà (“Sushi”) eT]j·TT düwæì Ábı&É≥‡
düeTTÁ<ä ô|’ e´ekÕj·T+
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(“Sashini” Product) ù|s¡T˝À »]–q$. #ê˝≤ (|üqT\T ø±s¡´ Áø£e÷\T) projects kÕúìø£ eT‘·‡´ø±s¡T\T,
C≤bòÕqT˝ÀqT ø£+ô|˙\ eT<Ûä´  ñeTà&ç ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.
Á|ü‹ #˚|üjÓTTø£ÿ Á|ües¡Ôq, ìyêdüjÓ÷>∑´ yÓTÆq Á|ü<˚X¯eTT\T, Á|ü‘·T´‘·Œ‹Ô C≤„qeTT, b˛wüD≈£î ø±e\dæq
|ü<ës¡∆eTT\T, ˝ ≤sê«>± ñqï|ü&ÉT, EHÓ’q Ÿ˝ (∫qï|æ\¢>±) ñqï|ü&ÉT s¡÷|üeTT, kÕ>∑T $<ÛëqeTT, $‘·ÔqeTT\
\uÛÑ´ ‘·, kÕ>∑T˝À e#˚Ã s√>±\ ìj·T+Á‘·D yÓTT<ä\>∑T $wüj·TC≤„qeTT kÕ>∑T #˚ùdeTT+<˚ ‘Ó*dæ ñ+&Ü*.
düeTTÁ<äeTT y˚≥ ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç kÕ>∑T #˚ùd $<ÛëqeTTq≈£î Ç~ #ê˝≤ nedüs¡eTT.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ Á|ü|ü+#·eTT˝À <äèX¯´ $es¡D
(CBA World Scenario)
 düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) ˇø£ uÛÖ>√[ø£ ø±s¡´ Áø£eTeTT. Bì
<ë«sê #˚|ü\ kÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î #˚|ü\ jÓTTø£ÿ \ø£åD≤\T uÛÖ>√[ø£ |ü]dæú‘·T\ ô|’ Ä<ës¡|ü&ç ñ+{≤sTT.
Á|ü|ü+#·eTT˝À #ê˝≤ #˚|ü\T #ê˝≤ <˚XÊ\˝À dæ._.m. nuÛ≤´düeTT (CBA Practice)  #˚kÕs¡T. n$
á ÁøÏ+~ Çe«ã&çq$.
#˚|ü\T ÁbÕ+‘·eTT
s=j·T´\T (Shrimp Penaeidae) <äøÏåD nyÓT]ø± eT]j·TT Äπ>´j·T Ädæj·÷
bÕ\ u§+‘·\T (Milkfish) |òæ*ô|’ŒHé‡, l\+ø±, |òüdæ|òæø˘ ◊˝≤+&é eT]j·TT Ç+&√ H˚wæj·÷.
á\T‡ #˚|ü\T Eels (Anquilla Spp.) Ädæj·÷, j·T÷s√|t, ÄÁùdº*j·÷, <äøÏåD nyÓT]ø±, eTTK´eTT>±
#Ó’Hê, »bÕHé, ‘Ó’yêHé (#Ó’Hê uÛ≤>∑eTT˝À). HÓ<ÛäsY˝ ≤+&é‡, &ÓHée÷sYÿ
eT]j·TT Ç≥©.
|üdüT|ü⁄ bÕs¡\T »bÕHé, ‘Ó’yêHé (#Ó’Hê˝À uÛ≤>∑eTT. $j·T‘êï+, Vü‰+>¥ ø±+>¥,
Yellowtails (Seriola Spp.) Ç≥©,ôdŒsTTHé, ÄÁùdº*j·÷ eT]j·TT q÷´õ˝≤+&é.
dü÷s¡\T (Tunas Thunnus Spp.) ÄÁùdº*j·÷, »bÕHé, ¬øq&Ü, ôdŒsTTHé, yÓT¬ø‡ø√, Áø√{Ïj·÷,
Ç≥©,e÷˝≤Ô, yÓTTs¡ø√ÿ eT]j·TT ≥Øÿ.
Á>∑÷|òüüsY‡ (Epinephelus Spp.) Ç+&√H˚wæj·÷, eT Ò˝wæj·÷, |òæ*ô|’ŒHé‡, ‘Ó’yêHé #Ó’Hê˝À uÛ≤>∑eTT.
<∏Ó’˝ ≤+&é, Vü‰+>¥ ø±+>¥, ]|ü_¢ø˘ #Ó’Hê, eT]j·TT $j·T‘êï+,
ÄÁd”º*j·T USA eT]j·TT ø=]_“j·THé, Ç+&çj·÷, l\+ø£,
kÂBÄπs_j·÷, ø√]j·÷ ]|ü_¢ø˘, eT]j·TT ÄÁùdº*j·÷.
á #˚|ü\qT |ü≥Tºø=ì s¡ø£s¡ø£eTT …˝’q kÕ+πø‹ø£ |ü<ä∆‘·T\‘√, kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. á |ü<ä∆‘·T\T
düeTTÁ<ä ô|’ e´ekÕj·T+
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kÕúìø£+>±, kÕ+Á|ü<ëj·T ã<ä∆+>± Ä]úø£+>± kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. ø=ìï Á|ü<˚X¯eTT\˝À |ü]ÁX¯eT˝À>±ø£
|üø£è‹ dæ<äú+>± kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. Á>∑÷|òüsY $‘·ÔqeTT\T düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+
(CBA)Á|üø±s¡eTT kÕúìø£+>± eT]j·TT kÕ«uÛ≤$‘·+>±qT »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î  |òæ*ô|’ŒHé‡ (Gangos)
eT]j·TT f…eTs¡+>¥, eT˝Òwæj·÷ (Temarang,Malaysia)ø±ì ã÷¢|òæHé dü÷s¡(Bluefin Tuna)#˚|ü\T,
y˚T&ç≥]j·THé (Mediterranean)˝À |üP]Ô>± bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. BìøÏ #ê˝≤ m≈£îÿe
ô|≥Tºã&ç nedüs¡eTT. #˚|ü\ >∑T+|ü⁄\qT ø£qT>=q&ÜìøÏ n|ü&É|ü&ÉT ôV≤*ø±|òüºs¡¢qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
düeTTÁ<äeTT˝À á #˚|ü\T |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ |üsY‡`dæìø˘ uÀ{Ÿ (Purse-Seinc Boat)qT ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
Ç+&çj·÷˝À <äèX¯´  $es¡D (Indian Scenario)
 düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) <ë«sê y˚TØ ø£\ÃsY (Mariculture)
(düeTTÁ<äkÕ>∑T) #˚j·TT≥≈£î Ç+&çj·÷˝À düeTTÁ<ä»˝≤\‘√ ñqï $XÊ\yÓTÆq düú\eTT\Tqï$, düs¡düT‡\Tqï$
eT]j·TT ÄU≤‘·eTT\Tqï|üŒ{ÏøÏì ñ‘·Œ‹Ô 1\ø£å ≥qTï\≈£î e÷Á‘·y˚T ìs¡“¤+~+#·ã&çq~. n~ ≈£L&Ü
eTTK´eTT>± düeTTÁ<ä s=j·T´\T. Á|üdüTÔ‘·eTT y˚TØ ø£\ÃsY (Mariculture) ø±s¡´ Áø£eT+˝À düeTTÁ<ä y˚≥ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+  <ë«sê s=j·T´\T, eTdü‡˝Ÿ‡ (Shrimp, Mussel) eT]j·TT m&çãT˝Ÿ
ÄwüºsY (Edible oyster)\T e÷Á‘·y˚T #˚düTÔ+~. Ç+‘·es¡≈£î düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+
<ë«sê $T>∑‘ê #˚|ü\qT nuÛ≤´düeTT #˚j·Tø£b˛e&É+ e\qqT, {≤´+≈£î (Tank)\˝ÀqT #Ós¡Te⁄\
(Pond)\˝ÀqT #˚|ü\qT ô|+#˚ C≤„qeTT Ò˝ø£b˛e&É+ e\qqT #˚|ü\ kÕ>∑T #˚j·T Ò˝ø£ b˛sTT+~. á
eT<Ûä´  ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç πø+Á<ää düeTTÁ<ä eT‘·Ô ‡´ |ü]XÀ<Ûäq dü+düú, düeTTÁ<ä πøE kÕ>∑T (Central
Marine Fisheries Research Institute, Marine Cage Culture) n_Ûeè~∆ #˚dæq~. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ <ë«sê m≈£îÿe $\Te>∑\ düeTTÁ<ä (Fin Fishes)#˚|ü\qT kÕ>∑T
#˚j·Te#·TÃqì ãTTEe⁄ #˚dæ+~. m≈£îÿe $\Te >∑\  düeTTÁ<ä #˚|ü\T, >∑T\¢#˚|ü\T u≤´>∑Te\ (Bag type
gears) ˝À y˚≥ #˚ùd |ü≥Tº≈£î+{≤sTT. M{Ï |æ\¢\qT bÕs¡y˚kÕÔs¡T Ò˝<ë e÷¬sÿ{À¢ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe πs≥T≈£î
neTTà‘ês¡T. Áã‹øÏ ñ+&É>±H˚ yê{Ïì ùdø£]+∫ düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+
nuÛ≤´düeTT (Practice) #˚dæ ñ‘·Œ‹Ô ô|+#·e#·TÃqT.
Ç+&çj·÷˝À 20e X¯‘êã∆+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À s=j·T´\kÕ>∑Tì bıø£ÿ* (Pokkali)˝À e]|ü+&ç#˚
düú\eTT dü+Á|ü<Ûëj·Tø£ ˙{Ï˝ À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n\\˝À <=]øÏq ∫qï|æ\¢\qT |ü≥Tºø=ì, e÷¬sÿ≥T¢\˝À
neTTà&ÉTb˛j˚T |ü]e÷D+ e#˚Ães¡≈£î kÕ>∑T #˚kÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊. eTdü‡˝Ÿ (CMFRI
Mussel) kÕ>∑T Ä\∫|üŒ\T (Oyster) kÕ>∑T ÁbÕs¡+_Û+∫q~. ô|s¡ï Ç+&çø± & |æ.$]&çdt (Pernaindica
& P.Viridis)‘√ eTdü‡˝Ÿ (Mussel) kÕ>∑T, ô|<ä∆ Ä\∫|ü\T (Giant Oyster)‘√ Ä\∫|ü\T(Oyster)
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kÕ>∑T |ü•ÃeT rs¡eTT˝À πøs¡ﬁ≤˝À nuÛ≤´düeTT #˚kÕs¡T.
$‘·ÔqeTT\T ùdø£]+∫, e÷¬sÿ≥Tº˝ À neTTà&ÉTb˛j˚T |ü]e÷D+ e#˚Ães¡≈£î πs|òtº (Raft) eT]j·TT
πsdt ø£\ÃsY (Rask Culture) <ë«sê ô|+#ês¡T. á kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊. (CMFRI)
n_Ûeè~∆ #˚dæ+~. Bìì Á|ü<ä]Ù+∫, Á>±eTÁ>∑e÷\≈£î á $C≤„Hêìï $»j·Te+‘·eTT>± |ü+|æD° #˚dæ+~.
rs¡ÁbÕ+‘·+˝À ôd’Œ˙ ˝ÀuŸdüºsY (Spiny Lobster)ì ô|qT …˝’s¡dt ôVAyÓTTs¡dt, |æ.b˛*ô|ò>∑dt, |æ.Ä¬sï≥dt,
|æ.ô|ì‡ Ò˝≥dt eT]j·TT |æ.˝≤+J|òt‡qT(Panulirus homarus, P.Polyphagus, P.ornatus, P.Penicillantus
& P.longiceps) kÕ>∑T #˚dæ y˚sêe˝Ÿ ÁbÕ+rj·T πø+Á<äyÓTÆq dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊. (Veraval regional
Centre of CMFRI)˝À Á|ü<ä]Ù+∫]. ∫qï |ü]e÷DeTT Ò˝<ë ∫qï  ˝ÀuŸdüºsY (Lobster) |æ\¢\qT
rdüTø=ì dü] nsTTq ÄVü‰s¡eTT n+~+∫, ˙ {ÏHêD´‘·qT bÕ{ÏdüTÔ e÷¬sÿ≥Tº |ü]e÷D+ es¡≈£î ô|+∫q~.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ <ë«sê düeTTÁ<ä#˚|ü\ kÕ>∑T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n~Ûø£
Ä<Ûäs¡D bı+<äT‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± m≈£îÿe kÕ>∑T≈£î M\Tj˚T´ #˚|ü\T sê_Û{Ÿ |òæwt, mÁ{À|òü¢dt, d”uÛ≤dt,
Á>∑÷|òüsY‡, ùdï|üsY‡, …˝Á‹ì&é‡ eT]j·TT ô|Œs¡dt C≤‘·T\T (rabbit fish, etroplus, Seabass, Groupers,
Snappers, Seabream , Lethrinus spp.eT]j·TT Sparus spp.) eT]j·TT á #˚|ü\≈£î kÕ>∑T≈£î $‘·ÔqeTT\T
düeTTÁ<äeTT˝ÀH˚ <=s¡≈£î‘·Tqï$. kÕ+πø‹ø£C≤„qeTT n+<ä]øÏ n+~+∫, eè~∆ #˚j·T\H˚ \ø£å´eTT‘√
dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊ (CMFRI) Ç+&çj·÷˝À #ê˝≤ Á|ü<˚XÊ\˝À Á|ü<äs¡ÙHê ø±s¡´ Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï~.
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+(CBA) n_Ûeè~∆øÏ ìs¡«Vü≤D≈£î ø=ìï dæ<ë∆+‘·eTT\T
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) düeTTÁ<ä˝ À ˙{Ï <ë«sê <=]πø #˚|ü\
ô|’q, Äø±«ø£\ÃsY (Aquaculture) #˚|ü\ n_Ûeè~∆  ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. Ç~ #˚|ü\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ ñ
<ä“¤$+∫q~. eT‘·‡´ø±s¡T\T Bì <ë«sê Ä]úø£, kÕ+|ò”Tø£ ˝≤uÛÑeTT\T #˚≈£Ls¡T‘êsTT. kÕ<Ûës¡D #˚|ü\
y˚≥‘√ b˛*ùdÔ Á|üø£è‹øÏ, |ü]düsê\≈£î, dü+ã+~Û+∫q, Je⁄\≈£î dü+ã+~Û+∫q, kÕ+|ò”Tø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq
ø=ìï e´‹πsø£yÓTÆq Çã“+<äT\Tqï$. n$ nìïj·TT ns¡∆eT #˚düTø=ì FAO á ÁøÏ+<ä Çe«ã&É¶ dæ<ë∆+‘·eTT\T
Á|ü‹bÕ~+∫q~.
1.  düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ ø±s¡´ Áø£eTeTT\T m≈£îÿe>± düeTTÁ<äy˚≥ ô|’
\_Û+#˚ ÄVü‰s¡+ ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç n~Ûø£eTT>± ñqï<√ nø£ÿ&É Áø£eTã<ä∆yÓTÆq #·s¡´ \T rdüTø√yê*.
#˚|ü\  kÕ>∑T≈£î Ç~ nedüs¡eTT.
2. Øõq˝Ÿ |òæwüØwt y˚TH˚EyÓT+≥T Äs¡ZHÓ’CÒwüq‡≈£î (RFMOs) nedüs¡eTT nsTTq~ @$T≥+fÒ, C≤rj·T
˝…yÓ˝Ÿ Äs¡ZHÓ’C…wüHé eT]j·TT düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) #˚|ü\
ø±s¡´ Áø£eTeTT\T u≤>∑T>± »]π>≥≥T¢ #·÷&Ü*.
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3. #˚|ü\≈£î »\e´ekÕj·TeTTq Á|üø£è‹øÏ Ecosystem düVü≤ø±]>± ñ+&Ü*. Ç+<äT˝À ÄVü‰s¡eTT
n+~+#·&ÉeTT, |ü≥Tº≈£îqï $‘·ÔqeTT\qT ô|+#·&ÉeTT, #˚|ü\T |üfÒº $<ÛëqeTT, kÕ>∑T #˚ùd|ü<ä∆‘·T\T,
Ç‘·s¡ #˚|ü\T C≤‘·T\ $L<ä düeTdü´ \T eT]j·TT |ü]düsê\ ô|’ Á|üuÛ≤eeTT+≥T+~.
4. CBA˝À kÕ>∑T #˚düTÔqï #˚|üC≤‘·T\T, $T>∑‘ê |ü<ä∆‘·T\˝À #˚|ü\T y˚s¡T #˚ùd≥|ü&ÉT #˚|ü\≈£î eTs¡DeTT\
dü+uÛÑ$+#·≈£î+&Ü ÁX¯<ä∆eVæ≤+#ê*.
5. Á|üø£è‹ dæ<ä∆+>± eTs¡DeTT\ düe÷#ês¡eTT \_Û+∫q#√ #˚|ü\T kÕ>∑T düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç
#˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) #˚|ü≥ºsê<äT. J$‘·dü+ã+<ÛääyÓTÆq, kÕ+|ò”Tø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆq, Ä]úø£
dü+ã+<ÛäyÓTÆq düe÷#ês¡eTT <=]πø #˚|ü\ $wüj·TeTT˝ÀH˚ düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\
e´ekÕj·T+ (CBA) ø±s¡´ Áø£eTeTT\T #˚|ü&ÉT‘·T+~. Áø=‘·Ô düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\
e´ekÕj·T+ (CBA) ø±s¡´ Áø£eTeTT\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô#·s¡´ \T ø√düeTT #˚|ü\ Vü‰ì qT+&ç ø±bÕ&ÉT≥≈£î
ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT.
6. $‘·ÔqeTT\T>±ì m<äT>∑T<ä\ ø√düeTT ñ+∫q, #˚|ü\qT ø£ìwü˜ |ü]e÷DeTT˝À ñ+∫, C≤Á>∑‘·Ô>±
#·÷düTø√yê*. eTTK´eTT>± nbÕj·Tø£s¡ dæú‹˝À ñqï #˚|üqT (Threatened Species)  e÷]Ãq|ü&ÉT,
n$ ô|s¡T>∑T‘·Tqïdæú‹˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´ \T eVæ≤+#ê*.
7. e\dü\T yÓﬁ‚¢ e÷s¡ZeTT\˝ÀqT, >∑T&ÉT¢ô|fÒº düú\eTT\˝ÀqT, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ìedæ+#˚ düú\eTT\˝ÀqT
düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) #˚|ü\qT >∑T]Ô+∫, yê{ÏøÏ kÕ+πø‹ø£
C≤„qeTT <ë«sê s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*.
8. #˚|ü\ ø±s¡´ ìsê«Vü≤ø£ dü+düú #˚j·TTq≥Te+{Ï |üqT\ ø£+f… m≈£îÿe |üqT\T #˚j·TT nedüs¡eTTqï~.
n$ »\kÕ>∑T˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ n+XÊ\qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·&ÉeTT. Ç+<äT˝ÀH˚ ùV≤#·Ø\≈£î,
kÕ>∑Tìs¡«]Ô+#·T≥≈£î, \_Û+#˚ $‘·ÔqeTT\ jÓTTø£ÿ m<äT>∑T<ä\ ø√düeTT ùdø£]+∫q ì\«\T
$wüj·TeTT˝ÀqT Áø£eT ãB∆ø£s¡D #˚j·TT≥˝ÀqT nqTeT‹ |üÁ‘·+ (Licende) bı+<äT≥.
9. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) |òæwüØwtqT u≤>± ìs¡«]Ô+#·T≥, eT]j·TT
<ëìøÏ düe÷#ês¡eTT n+~+#·T≥ (Ç+<äT˝À $‘·ÔqeTT\ e÷]Œ&ç, e÷s¡TŒ dü+ã+<ÛäeTT˝À dü+ã$+∫q
eTs¡DeTT\ dü+K´, kÕ>∑T düeTj·TeTT˝À eTs¡D dü+K´ Ç$T&ç ñ+&Ü*).
10. y˚{≤&ç |ü≥Tºø=ì Áã‹øÏ ñqï Je⁄\T ˝ Ò<ë m<äT>∑T<ä\≈£î dæ<ä∆eTT>± ñqï #˚|ü\T ø±s¡´ ìsê«Vü≤DXÊK
nBÛqeTT˝À Ò˝≈£î+&Ü ñHêïjÓ÷ eT]j·TT m≈£îÿe n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À (Over Exploitation)#˚|ü\T
(y˚≥ kÕ–+∫q#√) n~ Á|ü<ä]Ù+#˚ es¡≈£î n≥Te+{Ï C≤‘·T\qT ìs√~Û+#ê*. n~ #·≥º
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e´‹πs≈£î\T>±qT, Áø£eTã<ä∆‘· Ò˝≈£î+&Ü eT]j·TT düe÷#ês¡eTT Ò˝≈£î+&Ü #˚j·Tsê<äT.
11. dü¬s’q dü+düú\T : Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T ø±ì$, n+‘·sê®rj·T Á|üuÛÑT‘·«eTT˝À Ò˝ì dü+düú\T, RFMOS,
Etc., #˚|ü\ y˚≥˝À bÕ˝§ZqTyês¡T, #˚|ü\ ø±s¡´  ìsê«Vü≤≈£î\T, »\kÕ>∑T #˚j·TT Ä|üπs≥s¡T¢≈£î, –sêøÏ
ñqï $‘·ÔqeTT\ y˚Ts¡≈£î |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·T+<√ Ò˝<√ ‘Ó\TdüTø=ì, Vü≤<äT›\T $<ÛäT+#·Tø√yê*.
12. düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\ e´ekÕj·T+ (CBA) ñqï <˚X¯eTT\T, kÕ>∑T <ë«sê \_ÛdüTÔqï
ñ‘·Œ‹Ô eT]j·TT e÷eT÷\T>± y˚≥<ë«sê ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ #˚|ü\T >∑D≤+ø£eTT\T ùdø£]+#ê*.
y˚≥ $L<ä Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\kÕ>∑T (Aquaculture)  <ë«sê Á|ü|ü+#· ñ‘·Œ‘·TÔ\T u≤>±
ô|s¡T>∑T‘·Tqï$ eT]j·TT #ê˝≤ ˝ ≤uÛÑeTT\Tqï$. #˚|ü\ ì\«\T n+‘·]+∫b˛e&É+  ø±s¡D+>±qT, n~Ûø£
e÷¬sÿ{Ÿ $\Te\T >∑\ #˚|ü\T ‘·–Zb˛e&ÉeTT e\qqT. #˚|ü\ ˝≤sê«<äX¯˝ À <ëìjÓTTø£ÿ Jeq ÁøÏj·T\T,
ô|s¡T>∑T<ä\ <äX¯˝ À yê{Ï dæú‹>∑‘·T\T, |ü]düsê\ C≤„qeTT, dü] nsTTq m+|æø£, eT+∫ Äs√>∑´ eTT,
dü]nsTTq $<Ûää+>± yê{Ïì …˝ø£ÿô|≥º&ÉeTT, yê{ÏøÏ ø±e\dæq K∫Ã‘·yÓTÆq |ü]düsê\ ‘Ó\TdüTø√e&ÉeTT
yÓTT<ä\>∑T ø=‘·Ô $wüj·TeTT\T ô|’ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T dü÷∫+#ês¡T. (düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç #˚ùd »\
e´ekÕj·T+ (CBA) Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï eT‘·‡´ø±s¡T\ dü+|òü÷\˝À e÷s¡TŒ\T rdüT≈£î sêe&É+ ø√dü+
»s¡T>∑T‘·T+~).
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